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ɍȾɄ
ɆɈȾȿɅɂɊɈȼȺɇɂȿɇȺɁȿɆɇɕɏɂɉɈȾȼɈȾɇɕɏȻɂɈɌɈɉɈȼɈȽȺɅɂɇȾȿɁ
ȺɊȽȿɇɌɂɇɋɄɂȿɈɋɌɊɈȼȺɁȺɉȺȾɇȺəȺɇɌȺɊɄɌɂɄȺ
ɋɂɋɉɈɅɖɁɈȼȺɇɂȿɆȽȿɈɂɇɎɈɊɆȺɐɂɈɇɇɕɏɋɂɋɌȿɆ
ɍɬɟɜɫɤɢɣȺɘɋɟɧɧɚɹȿɂ2ȻɟɪɟɡɤɢɧɚȺȿɒɦɵɪɟɜȾȼɉɨɩɨɜȼɋ2
1ɏɚɪɶɤɨɜɫɤɢɣɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɢɦɟɧɢȼɇɄɚɪɚɡɢɧɚɤɚɮɟɞɪɚɡɨɨɥɨɝɢɢɢɷɤɨɥɨɝɢɢɠɢ-
ɜɨɬɧɵɯɍɤɪɚɢɧɚɝɏɚɪɶɤɨɜɆɚɣɞɚɧɋɜɨɛɨɞɵDQGUL\XWHYVN\#NDUD]LQXD
ɏɚɪɶɤɨɜɫɤɢɣɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɢɦɟɧɢȼɇɄɚɪɚɡɢɧɚɤɚɮɟɞɪɚɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣɝɟɨɝɪɚɮɢɢɢ
ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢɢɍɤɪɚɢɧɚɝɏɚɪɶɤɨɜɆɚɣɞɚɧɋɜɨɛɨɞɵRVLQQD#NDUD]LQXD
ȽɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣɚɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɢɣɧɚɭɱɧɵɣɰɟɧɬɪɆɈɇɍɤɪɚɢɧɵ
ɍɤɪɚɢɧɚɝɄɢɟɜɛɭɥɶɜɚɪɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɨXDF#XDFJRYXDDQQDEHUH]NLQD#LXD
ɊɟɮɟɪɚɬȽɟɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟɫɢɫɬɟɦɵɹɜɥɹɸɬɫɹɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦɫɛɨɪɚɯɪɚɧɟɧɢɹɚɧɚɥɢɡɚɢɝɪɚ-
ɮɢɱɟɫɤɨɣɜɢɡɭɚɥɢɡɚɰɢɢɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɯɞɚɧɧɵɯɢɫɜɹɡɚɧɧɨɣɫɧɢɦɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɜɟɞɢɧɵɣɝɟɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣɪɟɫɭɪɫɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɚɤɭɫɬɢɱɟɫɤɨɣɫɴɟɦɤɢɞɧɚɢɡɛɪɚɧɧɵɯɭɱɚɫɬɤɨɜ
ɚɤɜɚɬɨɪɢɣɚɧɚɥɢɡɚɛɢɨɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɹɩɨɞɜɨɞɧɵɯɥɚɧɞɲɚɮɬɨɜɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨɢɦɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚɩɪɢ-
ɦɢɬɢɜɧɵɯɩɨɱɜɨȽɚɥɢɧɞɟɡȺɪɝɟɧɬɢɧɫɤɢɟɨɫɬɪɨɜɚɁɚɩɚɞɧɚɹȺɧɬɚɪɤɬɢɤɚȾɥɹɜɢɡɭɚɥɢɡɚɰɢɢɞɚɧɧɵɯɢɫɩɨɥɶ-
ɡɨɜɚɧɨɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɟɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟɨɬɨɛɪɚɠɟɧɢɟɢɬɪɺɯɦɟɪɧɨɟɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ$UF*,670
0RGHOOLQJRIWHUUHVWULDODQGXQGHUZDWHUELRWRSHVRI*DOLQGH],VODQG$UJHQWLQH,VODQGV:HVW$QWDUFWLFD
XVLQJDJHRJUDSKLFLQIRUPDWLRQV\VWHP
8WHYVN\$<X6LQQD2,%HUH]NLQDȺ<6KP\URY'93RSRY96
$EVWUDFW*HRJUDSKLFLQIRUPDWLRQV\VWHPV*,6DUHDPRGHUQWRROIRUWKHFROOHFWLRQVWRUDJHDQDO\VLVDQGJUDSKLFDO
YLVXDOL]DWLRQRIVSDWLDOGDWDDQGUHODWHGLQIRUPDWLRQ7KHUHVXOWVRIXQL¿FDWLRQLQWRDVLQJOH*,6UHVRXUFHRIWKHDFRXVWLF
VXUYH\ RI VHOHFWHG DUHDV RI WKH ERWWRP ÀRRU ELRGLYHUVLW\ DQDO\VLV RI XQGHUZDWHU ODQGVFDSHV DQG FKHPLFDO DQG
PRUSKRORJLFDO DQDO\VHV RI SULPLWLYH VRLOV RI *DOLQGH] ,VODQG $UJHQWLQH ,VODQGV:HVW$QWDUFWLFD DUH SUHVHQWHG
6WDQGDUGFDUWRJUDSKLFPDSSLQJDQGWKUHHGLPHQVLRQDOPRGHOLQJXVLQJ$UF*,670DUHXVHGWRYLVXDOL]HWKHGDWD
ɆɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹɧɚɡɟɦɧɢɯɬɚɩɿɞɜɨɞɧɢɯɛɿɨɬɨɩɿɜɨȽɚɥɿɧɞɟɡȺɪɝɟɧɬɢɧɫɶɤɿɨɫɬɪɨɜɢȺɧɬɚɪɤɬɢɤɚɡɜɢɤɨ-
ɪɢɫɬɚɧɧɹɦɝɟɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦ
ɍɬɽɜɫɶɤɢɣȺɘɋɿɧɧɚɈȱȻɟɪɟɡɤɿɧɚȺȯɒɦɢɪɶɨɜȾȼɉɨɩɨɜȼɋ
ɊɟɮɟɪɚɬȽɟɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɫɢɫɬɟɦɢɽɫɭɱɚɫɧɢɦɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦɡɛɨɪɭɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɚɧɚɥɿɡɭɬɚɝɪɚɮɿɱɧɨʀɜɿɡɭɚɥɿɡɚ-
ɰɿʀɩɪɨɫɬɨɪɨɜɢɯɞɚɧɢɯɿɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨʀɡɧɢɦɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹɜɽɞɢɧɢɣɝɟɨɿɧɮɨɪ-
ɦɚɰɿɣɧɢɣɪɟɫɭɪɫɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɚɤɭɫɬɢɱɧɨʀɡɣɨɦɤɢɨɛɪɚɧɢɯɞɿɥɹɧɨɤɞɧɚɚɧɚɥɿɡɭɛɿɨɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹɩɿɞɜɨɞɧɢɯɥɚɧɞ-
ɲɚɮɬɿɜɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɿɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭɩɪɢɦɿɬɢɜɧɢɯɝɪɭɧɬɿɜɨȽɚɥɿɧɞɟɡȺɪɝɟɧɬɢɧɫɶɤɿɨɫɬɪɨɜɢɁɚɯɿɞɧɚ
ȺɧɬɚɪɤɬɢɤɚȾɥɹɜɿɡɭɚɥɿɡɚɰɿʀɞɚɧɢɯɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨɫɬɚɧɞɚɪɬɧɟɤɚɪɬɨɝɪɚɮɿɱɧɟɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɿɬɪɢɜɢɦɿɪɧɟɦɨɞɟ-
ɥɸɜɚɧɧɹɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ$UF*,670
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ЗАПАДНАЯ АНТАРКТИКА) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
1. Введение
ȽɟɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟɫɢɫɬɟɦɵȽɂɋɤɚɤɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɫɛɨɪɚɯɪɚɧɟɧɢɹɚɧɚɥɢɡɚɢɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ
ɜɢɡɭɚɥɢɡɚɰɢɢɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɯɞɚɧɧɵɯɢ ɫɜɹɡɚɧɧɨɣɫɧɢɦɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɢɡɨɛɥɚɫɬɢɩɪɚɜɢɬɟɥɶ-
ɫɬɜɟɧɧɨɝɨɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨɢɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɚɤɬɢɜɧɨɩɟɪɟɯɨɞɹɬɜɨɛɥɚɫɬɶɷɤɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɢɯɢɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣȽɂɋɞɚɸɬɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɫɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɪɚɡɥɢɱɧɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɧɚɟɞɢɧɨɣɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɣɨɫɧɨɜɟɨɛɴɟɞɢɧɹɸɳɟɣɞɜɟɨɫɧɨɜɧɵɟɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɭɸ ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ ɝɟɨɩɪɢɜɹɡɚɧɧɚɹ ɢ ɬɚɛɥɢɱɧɭɸ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɭɸɢ
ɧɚɢɛɨɥɟɟɱɚɫɬɨɩɪɢɦɟɧɹɟɦɭɸɮɨɪɦɭɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɛɚɡɞɚɧɧɵɯɂɦɟɧɧɨɬɚɤɨɣɩɨɞɯɨɞɞɚɥɜɨɡɦɨɠ-
ɧɨɫɬɶɪɚɡɜɢɬɶɦɧɨɠɟɫɬɜɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣɢ ɫɩɨɫɨɛɨɜȽɂɋɚɧɚɥɢɡɚɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯɢɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɞɚɧɧɵɯ ɨɛ ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ ɜ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ ɉɨɞɯɨɞɵ ɤ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ Ƚɂɋ
ɫɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɨɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹɢɦɟɧɹɸɬɫɹɛɚɡɵɞɚɧɧɵɯɞɚɜɧɨɧɟɹɜɥɹɸɬɫɹɭɠɟɬɨɥɶɤɨɪɟɥɹɰɢɨɧɧɵɦɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɝɪɚɮɢɤɢɜɵɯɨɞɢɬɞɚɥɟɤɨɡɚɩɪɟɞɟɥɵɬɨɥɶɤɨɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ©ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɣªɤɚɪɬɨɝɪɚ-
ɮɢɢ ɂɧɬɟɧɫɢɜɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɟ ɡɨɧɞɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɢɟ ɫɧɢɦɤɢ 'ɦɨɞɟɥɢ
ɪɨɜɚɧɢɟɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɣɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟɫɟɬɟɜɵɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɞɚɸɬɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɚɧɚ-
ɥɢɡɚɞɚɧɧɵɯɧɟɬɨɥɶɤɨɨɬɞɟɥɶɧɵɦɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢɥɢɝɪɭɩɩɟɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜɧɨɢɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬɲɢ-
ɪɨɤɨɟɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɨɛɦɟɧɞɚɧɧɵɦɢɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ:(%ɪɟɲɟɧɢɣɚɬɚɤɠɟɨɧɥɚɣɧɚɧɚɥɢɡɞɚɧɧɵɯ
ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦɢɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢɞɨɫɬɭɩɧɵɦɢɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɜ:(%ɫɪɟɞɟ
ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚȽɂɋɦɨɝɭɬɛɵɬɶɲɢɪɨɤɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵɩɪɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɚɧɚɥɢɡɚɜɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɯɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯɚɧɚɥɢɡɟɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɩɪɢɜɹɡɚɧɧɵɯɞɚɧɧɵɯ
ɢ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨ ɡɚɜɢɫɢɦɵɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯɌɚɤɨɣɩɨɞɯɨɞ ɨɤɚɡɚɥɫɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦɩɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ
ɩɪɨɟɤɬɨɜɦɨɪɫɤɢɯɨɯɪɚɧɹɟɦɵɯɪɚɣɨɧɨɜ>@Ƚɂɋɬɚɤɠɟɫɬɚɥɢɩɪɢɦɟɧɹɬɶɫɹɩɪɢɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɯɷɤɨɥɨ-
ɝɢɱɟɫɤɢɯɨɩɢɫɚɧɢɹɯɦɨɪɫɤɢɯɩɪɢɛɪɟɠɧɵɯɡɨɧ>@ɚɬɚɤɠɟɝɥɭɛɨɤɨɜɨɞɧɵɯɡɨɧɪɚɡɥɢɱɧɵɯɪɚɣɨɧɨɜ
Ɇɢɪɨɜɨɝɨ ɨɤɟɚɧɚ ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ Ƚɂɋ ɜ ɚɧɚɥɢɡɟ ɫɜɹɡɟɣ ɛɢɨɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɹ ɫ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɥɚɧɞ-
ɲɚɮɬɚɩɨɡɜɨɥɢɥɨɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɧɨɜɵɣɩɨɞɯɨɞɜɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯɩɨɥɭɱɢɜɲɢɣɧɚɡɜɚ-
ɧɢɟ³+DELWDWPDSSLQJ´³+DELWDWPDSSLQJ´ɜɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɚɤɬɢɜɧɨɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɜɦɨɪɫɤɢɯɷɤɨɥɨ-
ɝɢɱɟɫɤɢɯɢɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ>@ɇɚɱɢɧɚɟɬɩɪɢɦɟɧɹɬɶɫɹɨɧɢɜȺɧɬɚɪɤɬɢɤɟɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ
ɷɬɨɝɨɩɨɞɯɨɞɚɫɜɹɡɚɧɨɫɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦɜɵɞɟɥɟɧɢɹɦɨɪɫɤɢɯɨɯɪɚɧɹɟɦɵɯɪɚɣɨɧɨɜ>@Ɉɞɧɚɤɨɡɧɚɱɢ-
ɬɟɥɶɧɚɹɱɚɫɬɶɞɨɫɬɭɩɧɵɯȽɂɋɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɨɛɨɣɤɨɥɥɟɤɰɢɸɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯɦɚ-
ɬɟɪɢɚɥɨɜ>@ɢɥɢɢɦɟɟɬɝɥɨɛɚɥɶɧɵɣɯɚɪɚɤɬɟɪɨɯɜɚɬɵɜɚɹɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɢɚɤɜɚɬɨɪɢɢ>@
2. Задачи
ȼɫɜɹɡɢɫɷɬɢɦɚɜɬɨɪɵɩɪɨɜɟɥɢɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟɧɚɨɩɢɫɚɧɢɟɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɧɟ-
ɛɨɥɶɲɢɯɩɨɩɥɨɳɚɞɢɭɱɚɫɬɤɨɜɞɧɚɢɫɭɲɢɜɪɚɣɨɧɟɍȺɋ©Ⱥɤɚɞɟɦɢɤȼɟɪɧɚɞɫɤɢɣªɐɟɥɶɸɢɫɫɥɟɞɨ-
ɜɚɧɢɹɹɜɥɹɥɨɫɶɨɩɢɫɚɧɢɟɛɢɨɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɹɛɟɧɬɨɫɧɵɯɫɨɨɛɳɟɫɬɜɢɢɯɫɜɹɡɢɫɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢɪɟɥɶɟ-
ɮɚɞɧɚɞɥɹɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹɫɨɡɞɚɧɢɹɨɯɪɚɧɹɟɦɵɯɪɚɣɨɧɨɜ>@Ⱦɥɹɪɟɲɟɧɢɹɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣɡɚɞɚɱɢɜ
ɪɚɣɨɧɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɛɵɥɚɫɨɡɞɚɧɚɫɟɬɶɧɚɡɟɦɧɵɯɢɩɨɞɜɨɞɧɵɯɛɢɨɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯɩɨɥɢɝɨɧɨɜɧɚ
ɤɨɬɨɪɵɯɪɟɝɭɥɹɪɧɨɭɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɨɛɴɟɤɬɵɢɫɨɛɢɪɚɸɬɫɹɨɛɪɚɡɰɵɦɯɢɥɢɲɚɣɧɢɤɢ
ɜɨɞɨɪɨɫɥɢɛɟɫɩɨɡɜɨɧɨɱɧɵɟɩɨɱɜɵɫɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦɤɨɨɪɞɢɧɚɬɬɨɱɟɤɫɛɨɪɚɢɥɢɭɱɟɬɚ>@Ⱦɥɹ
ɩɨɞɜɨɞɧɵɯ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɜ ɚɤɜɚɬɨɪɢɢ ɨ Ƚɚɥɢɧɞɟɡ ɛɵɥɢ ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɱɟɬɵɪɟ ɪɚɣɨɧɚ ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɡɚ-
ɤɥɚɞɵɜɚɥɢɫɶɬɪɚɧɫɟɤɬɵɫɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɢɤɨɨɪɞɢɧɚɬɚɦɢɞɥɹɜɢɡɭɚɥɶɧɨɝɨɭɱɟɬɚɚɬɚɤɠɟɫɢɫɩɨɥɶɡɨ-
ɜɚɧɢɟɦɩɨɞɜɨɞɧɨɣɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜɛɟɧɬɨɫɧɵɯɫɨɨɛɳɟɫɬɜɉɟɪɜɢɱɧɵɟɞɚɧɧɵɟɨɫɬɪɭɤɬɭɪɟ
ɪɟɥɶɟɮɚɞɧɚɛɵɥɢɩɨɥɭɱɟɧɵɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɚɤɭɫɬɢɱɟɫɤɨɣɫɴɟɦɤɢ
3. Методология
Ⱦɥɹɚɧɚɥɢɡɚɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɫɜɹɡɢɫɥɚɧɞɲɚɮɬɨɦɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹɩɪɨɫɬɪɚɧ-
ɫɬɜɟɧɧɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚɞɚɧɧɵɯɨɛɢɨɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɢɛɟɧɬɨɫɧɵɯɫɨɨɛɳɟɫɬɜɛɵɥɚɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɚɩɪɢɜɹɡɤɚɩɨ
ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɚɦ[\]Ⱦɥɹɜɢɡɭɚɥɢɡɚɰɢɢɞɚɧɧɵɯɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɨɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɟɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟɨɬɨɛɪɚ-
ɠɟɧɢɟɢɬɪɺɯɦɟɪɧɨɟɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟɆɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɜɧɟɞɪɟɧɢɹȽɂɋɜɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɛɟɧɬɨɫɧɵɯɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚɤɜɚɬɨɪɢɣɜɛɥɢɡɢɍȺɋɜɤɥɸɱɚɟɬɧɟɫɤɨɥɶɤɨɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯ
ɷɬɚɩɨɜɢɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
± ɫɛɨɪɞɚɧɧɵɯɩɨ ɪɚɡɧɵɦɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɜ
ɯɨɞɟɷɤɫɩɟɞɢɰɢɣɧɚɍȺɋ
±ɤɨɧɜɟɪɬɚɰɢɹɢɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹɜȽɂɋɞɚɧɧɵɯɪɚɡɧɵɯɮɨɪɦɚɬɨɜɢɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
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±ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɹɜȽɂɋɞɚɧɧɵɯɩɨɥɟɜɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɢɯɤɚɦɟɪɚɥɶɧɨɣɨɛɪɚ-
ɛɨɬɤɢɚɧɚɥɢɡɞɚɧɧɵɯ
±ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɢɢɯɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɜɜɢɞɟɧɚɝɥɹɞɧɵɯɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢɱɟ-
ɫɤɢɯɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ'ɦɨɞɟɥɟɣɩɪɨɮɢɥɟɣɚɬɚɤɠɟɜɧɚɭɱɧɨɩɨɩɭɥɹɪɧɨɣɮɨɪɦɟɜ:(%ɫɪɟɞɟ
3.1. Сбор данных в ходе экспедиций на УАС
ȾɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚɜȽɂɋɞɚɧɧɵɯɛɢɨ-
ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɜɯɨɞɟɷɤɫɩɟɞɢɰɢɣɧɚɍȺɋɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɝɟɨɩɪɢɜɹɡɤɚɩɪɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ
ɩɨɞɜɨɞɧɨɣɫɴɟɦɤɢɛɟɧɬɨɫɚɜɵɞɟɥɟɧɧɵɯɚɤɜɚɬɨɪɢɣɚɬɚɤɠɟ±ɚɤɭɫɬɢɱɟɫɤɚɹɷɯɨɥɨɬɧɚɹɫɴɺɦɤɚ
ɉɪɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɩɨɞɜɨɞɧɨɣɫɴɟɦɤɢɛɢɨɬɵ*36ɧɚɜɢɝɚɬɨɪɨɦɮɢɤɫɢɪɭɸɬɫɹɤɨɨɪɞɢɧɚɬɵɡɚɥɨ-
ɠɟɧɢɹɬɪɚɧɫɟɤɬɎɨɬɨɫɶɺɦɤɚɛɢɨɬɵɩɨɬɪɚɧɫɟɤɬɟɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɱɚɳɟɜɫɟɝɨɧɚɝɥɭɛɢɧɚɯ
ɦɟɬɪɨɜɚɩɨɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ±ɧɚɝɥɭɛɢɧɟɦɟɬɪɨɜɢɛɨɥɶɲɟȼɨɬɞɟɥɶɧɵɯɫɥɭɱɚɹɯɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹɫɴɺɦɤɚɛɢɨɬɵɢɧɚɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɯɝɥɭɛɢɧɚɯȾɥɹɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨȽɂɋɚɧɚɥɢɡɚɜɚɠ-
ɧɨɱɬɨɮɢɤɫɢɪɭɸɬɫɹɝɥɭɛɢɧɚɞɥɹɤɚɠɞɨɝɨɦɟɫɬɚɫɛɨɪɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɱɬɨɜɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɩɨɡɜɨɥɹɟɬ
ɩɪɨɜɟɫɬɢɝɟɨɩɪɢɜɹɡɤɭɷɬɢɯɞɚɧɧɵɯɜȽɂɋɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɗɯɨɥɨɬɧɚɹ ɫɴɺɦɤɚ ɚɤɜɚɬɨɪɢɣ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɡɚɤɥɚɞɤɢ ɬɪɚɧɫɟɤɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɤɚɪɬɩɥɨɬɬɟɪɨɦ
/2:5$1&(+'6®(FKRVRXQGHU*36ɟɠɟɝɨɞɧɨɧɚɱɢɧɚɹɫɝɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ
ɚɧɚɥɢɡɚɞɚɧɧɵɯɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɧɚɩɪɨɫɬɪɚɫɬɜɟɧɧɨɣɨɫɧɨɜɟȻɥɚɝɨɞɚɪɹɷɬɨɦɭɜɪɚɦɤɚɯ
ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɧɚɍȺɋɡɚɥɨɠɟɧɚɨɫɧɨɜɚɞɥɹɪɚɡɜɢɬɢɹɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ±
ɛɢɨɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨɫɞɚɥɶɧɟɣɲɢɦɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɦɜɵɯɨɞɨɦɧɚɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟɢɡɭɱɟɧɢɟɩɨɞɜɨɞɧɵɯ
ɥɚɧɞɲɚɮɬɨɜɪɢɫ
ɊɢɫɌɪɟɤɚɤɭɫɬɢɱɟɫɤɨɣɫɴɟɦɤɢɚɤɜɚɬɨɪɢɢ*DOLQGH],ɫɨɫɬɨɪɨɧɵ3HQROD6WUDLW
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3.2. Конвертация и интеграция в ГИС данных разных форматов и направлений исследований. 
ȼɫɟ ɫɨɛɪɚɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɢɧɬɟɝɪɢɪɭɸɬɫɹ ɜ Ƚɂɋɫɪɟɞɭ ɩɭɬɟɦ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɪɚɡɧɵɯɚɥɝɨɪɢɬɦɨɜɤɨɧɜɟɪɬɚɰɢɢ
ȾɚɧɧɵɟɫɴɺɦɤɢɛɢɨɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɹɧɚɧɚɱɚɥɶɧɨɦɷɬɚɩɟɜɧɨɫɹɬɫɹɜȽɂɋɩɨɤɨɨɪɞɢɧɚɬɟɧɚɱɚɥɚɬɪɚɧ-
ɫɟɤɬɵɁɚɬɟɦɷɬɢɞɚɧɧɵɟɞɨɩɨɥɧɹɸɬɫɹɩɨɫɥɟɭɬɨɱɧɟɧɢɹɥɨɤɚɥɢɡɚɰɢɢɬɪɚɧɫɟɤɬɵɚɬɚɤɠɟɤɥɸɱɟɜɵɯɬɨɱɟɤ
ɫɛɨɪɚɞɚɧɧɵɯɧɚɪɚɡɧɵɯɝɥɭɛɢɧɚɯɩɨɦɨɞɟɥɢɪɟɥɶɟɮɚɞɧɚɩɨɫɬɪɨɟɧɧɨɣɧɚɨɫɧɨɜɟɷɯɨɥɨɬɧɵɯɞɚɧɧɵɯ
Ⱦɥɹɩɟɪɜɢɱɧɨɣɜɢɡɭɚɥɢɡɚɰɢɢɞɚɧɧɵɯɷɯɨɥɨɬɧɨɣɫɴɺɦɤɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣɜɢɫɯɨɞɧɵɯɮɨɪɦɚ-
ɬɚɯɮɚɣɥɨɜXVUVOɢɞɪɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɩɪɨɝɪɚɦɦɚ'U'HSWK ɪɢɫɞɥɹɤɨɧɜɟɪɬɚɰɢɢɞɚɧɧɵɯɜ
Ƚɂɋɮɨɪɦɚɬɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ6RQDU9LHZHUɩɪɨɝɪɚɦɦɚɨɬɤɨɦɩɚɧɢɢ/RZUDQFH±
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹɷɯɨɥɨɬɚɪɢɫ
Ɋɢɫɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɚɹɜɢɡɭɚɥɢɡɚɰɢɹɪɟɥɶɟɮɚɞɧɚɚɤɜɚɬɨɪɢɣɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟ'U'HSWKɩɨɞɚɧɧɵɦɷɯɨɥɨɬɧɨɣ
ɫɴɺɦɤɢɭɱɚɫɬɨɤ0HHN&KDQQHO±ɦɟɠɞɭɨɫɬɪɨɜɚɦɢ*URWWR,ɬɚ*DOLQGH],
ɊɢɫɎɪɚɝɦɟɧɬɷɯɨɝɪɚɦɦɵɬɪɟɤɚɫɴɺɦɤɢɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚɚɤɜɚɬɨɪɢɢɜɩɪɨɥɢɜɟ3HQROD
ɜɢɡɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟ6RQDU9LHZHU
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ɇɚɩɟɪɜɢɱɧɨɦɷɬɚɩɟɨɛɪɚɛɨɬɤɢɦɵɩɨɥɭɱɚɟɦ*36ɬɪɟɤɷɯɨɥɨɬɧɨɣɫɴɺɦɤɢɜɜɢɞɟɬɨɱɟɱɧɨɝɨ
ɮɚɣɥɚ ɜ ɚɬɪɢɛɭɬɚɯ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɝɥɭɛɢɧɚɯ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɫɴɺɦɤɢ
Ⱦɚɧɧɵɟɡɚɝɪɭɠɚɸɬɫɹɜ$UF*,6±ɩɨɥɧɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸȽɂɋɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɭɸɜɪɚɛɨɬɟɤɚɤɨɫɧɨɜɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭɞɥɹɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɢɢɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚɞɚɧɧɵɯ
3.3. Систематизация данных полевых исследований и результатов их обработки,  
ГИС-анализ данных.
ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɦɚɫɫɢɜɚ ɬɨɱɟɤ ɩɨ ɬɪɟɤɭ ɷɯɨɥɨɬɧɨɣ ɫɴɺɦɤɢ ɩɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦ ɚɬɪɢɛɭɬɚ Ƚɂɋɫɥɨɹ ±
ɝɥɭɛɢɧɚɫɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ7RSRWR5DVWHUɜ$UF*,6ɫɬɨɢɬɫɹɦɨɞɟɥɶɪɟɥɶɟɮɚɞɧɚɝɥɭɛɢɧ
ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚɚɤɜɚɬɨɪɢɣȼɝɞɟɬɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɚɢɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɚɨɛɳɚɹɰɢɮɪɨɜɚɹ
ɦɨɞɟɥɶɪɟɥɶɟɮɚɪɚɣɨɧɚɫɬɚɧɰɢɢ©Ⱥɤɚɞɟɦɢɤȼɟɪɧɚɞɫɤɢɣªɩɨɞɚɧɧɵɦɫɴɺɦɨɤɨɬɞɟɥɶɧɵɯɭɱɚɫɬɤɨɜɢ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯɛɚɬɢɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɦɤɚɪɬɚɦɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɚɹɟɞɢɧɚɹɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɪɟɥɶɟɮɚɢɫɩɨɥɶɡɨ-
ɜɚɧɚɜɤɚɱɟɫɬɜɟɛɚɡɨɜɨɣɩɨɞɥɨɠɤɢɩɪɢɩɨɫɬɪɨɟɧɢɢɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚɤɚɪɬɢɬɪɺɯɦɟɪɧɵɯɦɨɞɟɥɟɣɱɬɨ
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɜɫɟɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɜɬɪɺɯɦɟɪɧɨɦɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɫɩɪɢɜɥɟɱɟ-
ɧɢɟɦ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ ɯ ɭ ɧɨ ɢ ɜɵɫɨɬɵɝɥɭɛɢɧɵ ± ] ɗɬɨ ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɛɨɥɶɲɢɟ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɚɧɚɥɢɡɚɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɢɝɟɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯɩɪɨɰɟɫɫɨɜɫɜɹɡɚɧɧɵɯɫɪɟɥɶɟɮɨɦɷɤɫɩɨɡɢ-
ɰɢɟɣɫɤɥɨɧɨɜɭɝɥɨɦɧɚɤɥɨɧɚɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢɢɬɞ
ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɜɨɞɧɨɦȽɂɋɩɪɨɟɤɬɟɫɨɜɦɟɳɚɸɬɫɹɦɨɞɟɥɶɝɥɭɛɢɧɢɬɨɱɟɱɧɵɣɫɥɨɣɫɤɨɨɪ-
ɞɢɧɚɬɚɦɢ ɡɚɥɨɠɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɟɤɬ ɋɨɡɞɚɺɬɫɹ ɥɢɧɟɣɧɵɣ Ƚɂɋɫɥɨɣ ɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɟɤɬɵ ɜ ɟɝɨ
ɩɪɟɞɟɥɚɯ±ɜɨɬɞɟɥɶɧɨɦɬɨɱɟɱɧɨɦɫɥɨɟ±ɧɚɧɨɫɹɬɫɹɬɨɱɤɢɫɛɨɪɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɨɛɢɨɬɟɫɩɪɢɜɹɡɤɨɣɩɨ
ɰɢɮɪɨɜɨɣɦɨɞɟɥɢɝɥɭɛɢɧɪɢɫ
ɊɢɫɌɪɚɧɫɟɤɬɵɞɥɹɨɩɢɫɚɧɢɹɛɢɨɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɹɜɢɡɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟɧɚɦɨɞɟɥɢɝɥɭɛɢɧ 
ɫɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟɦɬɨɱɟɤɫɛɨɪɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɢɮɨɬɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
Ʉɚɠɞɚɹɥɢɧɢɹɢɬɨɱɤɚɩɨɥɭɱɚɟɬɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɬɨɪɜɚɬɪɢɛɭɬɚɯɩɨɤɨɬɨɪɨɦɭɜɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɭɫɬɚ-
ɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹɫɜɹɡɢɢɨɬɧɨɲɟɧɢɹɫɞɪɭɝɢɦɢɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢɛɚɡɵɞɚɧɧɵɯɇɚɩɪɢɦɟɪɜɩɪɟɞɟɥɚɯɛɢɨɝɟɨ-
ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨɩɨɥɢɝɨɧɚ3HQJXLQ3RLQW ɬɪɚɧɫɟɤɬɵɛɭɞɭɬɢɦɟɬɶɧɚɡɜɚɧɢɹɊɊɊɊɢɬɞ ɜɩɪɟɞɟɥɚɯ
ɬɪɚɧɫɟɤɬɵɬɨɱɤɢɛɭɞɭɬɧɭɦɟɪɨɜɚɬɶɫɹɊɊBɢɬɞɩɪɢɷɬɨɦɜɬɨɪɨɟɱɢɫɥɨɮɢɤɫɢɪɭɟɬɝɥɭɛɢɧɭɨɬɛɨɪɚ
ɨɛɪɚɡɰɚɜɞɚɧɧɨɦɩɪɢɦɟɪɟ±ɦɟɬɪɨɜ
Ʉɤɚɠɞɨɣɬɨɱɤɟɧɚɬɪɚɧɫɟɤɬɟɩɪɢɜɹɡɵɜɚɸɬɫɹɜɫɟɞɚɧɧɵɟɤɚɦɟɪɚɥɶɧɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚɩɨɥɟɜɵɯɦɚɬɟ-
ɪɢɚɥɨɜɨɛɢɨɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɢɊɟɡɭɥɶɬɚɬɵɛɢɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚɮɨɬɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɩɨɦɟɬɨɞɢɤɟɧɟ-
ɪɚɡɪɭɲɚɸɳɟɝɨɚɧɚɥɢɡɚ>@ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟɜɜɢɞɟ([FHOɬɚɛɥɢɰɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ
ɜɢɞɞɥɹɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢɜȽɂɋɁɚɬɟɦɨɧɢɩɪɢɜɹɡɵɜɚɸɬɫɹɤɫɥɨɸɬɨɱɟɤɨɬɛɨɪɚɨɛɪɚɡɰɨɜɩɭɬɺɦɭɫɬɚɧɨɜ-
ɥɟɧɢɹɫɜɹɡɢɫɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɬɨɪɨɦɩɨɤɥɸɱɟɜɨɦɭɨɞɢɧɚɤɨɜɨɦɭɫɬɨɥɛɰɭɫɧɚɡɜɚɧɢɟɦɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɬɨɪɨɦ
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ɬɨɱɤɢɜɚɬɪɢɛɭɬɚɯȽɂɋɫɥɨɹɢɥɢɫɬɟ([FHOɬɚɛɥɢɰɵɉɨɫɥɟɷɬɨɝɨɜɫɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹɞɨɫɬɭɩɧɵɦɢɞɥɹɚɧɚɥɢɡɚɢɨɬɨɛɪɚɠɟɧɢɹɜȽɂɋȼɛɚɡɭɞɚɧɧɵɯȽɂɋɜɧɨɫɹɬɫɹɮɨɬɨɦɚɬɟ-ɪɢɚɥɵɩɨɬɪɚɧɫɟɤɬɚɦɜɨɬɞɟɥɶɧɨɦɫɬɨɥɛɰɟɚɬɪɢɛɭɬɨɜɞɥɹɤɚɠɞɨɣɬɨɱɤɢɩɪɨɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹɞɢɪɟɤɬɨɪɢɹɯɪɚɧɟɧɢɹɮɨɬɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɌɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹɫɜɹɡɶɝɟɨɤɨɞɢɪɨɜɚɧɧɨɣɬɨɱɤɢɨɬɛɨɪɚɨɛ-ɪɚɡɰɨɜɫɮɨɬɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦɤɨɬɨɪɵɣɩɪɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢɜɢɡɭɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹɜȽɂɋɩɪɨɟɤɬɟɤɥɢɤɨɦɧɚɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣɬɨɱɤɟɉɨɫɥɨɸɥɢɧɢɣɬɪɚɧɫɟɤɬɢɰɢɮɪɨɜɨɣɦɨɞɟɥɢɝɥɭɛɢɧɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹɦɢ$UF*,6'$QDO\VWɫɬɪɨɹɬɫɹɩɪɨɮɢɥɢɝɥɭɛɢɧɗɬɨɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɦɨɠɧɨɩɪɢɦɟɧɢɬɶɞɥɹɥɸɛɨɣɥɢɧɢɢɧɚɦɨɞɟ-ɥɢɟɫɥɢɬɚɤɚɹɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɜɨɡɧɢɤɥɚɜɩɪɨɰɟɫɫɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɇɨɞɥɹɜɫɟɯɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯɬɪɚɧ-ɫɟɤɬɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹɪɢɫɭɧɨɤɩɪɨɮɢɥɹɜɧɨɫɢɬɫɹɜɛɚɡɭɞɚɧɧɵɯɢɩɪɢɜɹɡɵɜɚɟɬɫɹɜɚɬɪɢɛɭɬɚɯɫɥɨɹɥɢɧɢɣɬɪɚɧɫɟɤɬɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨ±ɮɨɬɨɦɚɬɟɪɢɚɥɭɜɬɨɱɤɚɯɫɛɨɪɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɄɪɨɦɟɩɪɨɮɢɥɹɝɥɭɛɢɧɚɧɚɥɨ-ɝɢɱɧɵɦɨɛɪɚɡɨɦɤɥɢɧɢɹɦɬɪɚɧɫɟɤɬɩɪɢɜɹɡɵɜɚɸɬɫɹɞɚɧɧɵɟɤɚɦɟɪɚɥɶɧɨɣɨɛɪɚɛɨɬɤɢɦɨɪɮɨɦɟɬɪɢɱɟ-ɫɤɢɯɞɚɧɧɵɯɜɜɢɞɟɨɛɨɛɳɺɧɧɵɯɝɪɚɮɢɤɨɜɩɨɜɫɟɣɬɪɚɧɫɟɤɬɟȼɝɨɬɨɛɪɚɧɵɨɛɪɚɡɰɵɩɨɱɜɧɚɫɭɲɟɜɛɥɢɡɢɪɚɣɨɧɨɜɡɚɤɥɚɞɤɢɬɪɚɧɫɟɤɬɉɪɢɫɛɨɪɟɨɛ-ɪɚɡɰɨɜɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɵɤɨɨɪɞɢɧɚɬɵɜɵɫɨɬɚɧɚɞɭɪɨɜɧɟɦɦɨɪɹɚɬɚɤɠɟɜɵɩɨɥɧɟɧɨɮɨɬɨɞɨɤɭɦɟɧɬɢ-ɪɨɜɚɧɢɟɨɛɳɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨɥɚɧɞɲɚɮɬɚɮɨɬɨɫɦɚɫɲɬɚɛɨɦɭɱɚɫɬɤɚɞɨɢɩɨɫɥɟɜɡɹɬɢɹɩɪɨɛɵ ɪɢɫȼɤɚɦɟɪɚɥɶɧɵɯɭɫɥɨɜɢɹɯɜɵɩɨɥɧɟɧɯɢɦɢɱɟɫɤɢɣɚɧɚɥɢɡɩɪɨɛɂɫɯɨɞɧɚɹɝɢɩɨɬɟɡɚɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɱɬɨȽɂɋɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟɩɪɨɰɟɫɫɨɜɝɟɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨɩɟɪɟɧɨɫɚɜɟɳɟɫɬɜɩɨɡɜɨɥɢɬɭɫɬɚ-ɧɨɜɢɬɶɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢɦɟɠɞɭɫɭɲɟɣɢɜɨɞɧɨɣɫɪɟɞɨɣɪɟɚɤɰɢɸɛɟɧɬɨɫɧɵɯɫɨɨɛɳɟɫɬɜɧɚɜɧɟɲɧɢɟɮɚɤɬɨɪɵɟɫɥɢɬɚɤɨɜɚɹɨɤɚɠɟɬɫɹɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ
Ɋɢɫɉɪɢɦɟɪɮɨɬɨɞɨɤɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹɪɚɣɨɧɚɫɛɨɪɚɨɛɪɚɡɰɨɜɩɨɱɜ
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4. Результаты
ɌɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɜɨɞɧɨɦȽɂɋɩɪɨɟɤɬɟɢɜɩɪɟɞɟɥɚɯɟɞɢɧɨɣɛɚɡɵɞɚɧɧɵɯɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɭɸɬɫɹɜɫɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɤɚɤɩɨɥɟɜɵɯɬɚɤɢɤɚɦɟɪɚɥɶɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɡɚɪɚɡɧɵɟɝɨɞɵȼɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣɤɚɪ-ɬɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣȽɂɋɩɪɨɟɤɬɚɦɵɢɦɟɟɦɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɩɪɢɜɹɡɚɧɧɵɟɞɚɧɧɵɟɜɜɢɞɟɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯɨɫɧɨɜɧɵɯɫɥɨɺɜ±ɬɨɱɤɢɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɛɢɨɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɹɛɟɧɬɨɫɧɵɯɫɨɨɛɳɟɫɬɜɧɚɪɚɡɧɵɯɝɥɭɛɢɧɚɯ±ɬɨɱɟɱ-ɧɵɣɫɥɨɣ±ɬɪɚɧɫɟɤɬɵɛɢɨɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟɚɤɜɚɬɨɪɢɣɛɟɧɬɨɫɧɵɯɫɨɨɛɳɟɫɬɜɢɨɬɞɟɥɶɧɵɯɜɢɞɨɜ±ɥɢɧɟɣ-ɧɵɣɫɥɨɣ±ɬɨɱɤɢɨɬɛɨɪɚɨɛɪɚɡɰɨɜɩɨɱɜɧɚɫɭɲɟ±ɬɨɱɟɱɧɵɣɫɥɨɣ±ɬɪɚɧɫɟɤɬɵɩɟɪɟɩɚɞɚɜɵɫɨɬɦɟɠɞɭɬɨɱɤɚɦɢɨɬɛɨɪɚɨɛɪɚɡɰɨɜɩɨɱɜ±ɥɢɧɟɣɧɵɣɫɥɨɣ±ɬɨɱɤɢɡɚɦɟɪɚɝɥɭɛɢɧɚɤɜɚɬɨɪɢɣɜɯɨɞɟɚɤɭɫɬɢɱɟɫɤɨɣɫɴɺɦɤɢɷɯɨɥɨɬɨɦ±ɬɨɱɟɱɧɵɣɫɥɨɣ±ɰɢɮɪɨɜɵɟɦɨɞɟɥɢɪɟɥɶɟɮɚɨɫɬɪɨɜɨɜɢɞɧɚɚɤɜɚɬɨɪɢɣɜɪɚɣɨɧɟɍȺɋɩɨɫɬɪɨɟɧɧɵɟɧɚɨɫɧɨɜɟɞɚɧɧɵɯɷɯɨɥɨɬɧɨɣɢɝɟɨɞɟɡɢɱɟɫɤɨɣɫɴɺɦɨɤɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟɜɜɢɞɟȽɂɋɮɚɣɥɨɜɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣȼɚɬɪɢɛɭɬɚɯɭɤɚɡɚɧɧɵɯɜɟɤɬɨɪɧɵɯɫɥɨɺɜɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɵɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟɢɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟɩɨ-ɤɚɡɚɬɟɥɢȼɤɚɠɞɨɦɫɥɨɟɜɨɬɞɟɥɶɧɨɣɫɬɪɨɤɟɤɨɬɨɪɚɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɨɬɞɟɥɶɧɭɸɬɨɱɤɭɢɥɢɥɢɧɢɸɧɚɤɚɪɬɟ ɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹɞɟɫɹɬɤɢɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɨɬɨɪɵɟɜ ɥɸɛɨɣɦɨɦɟɧɬɦɨɝɭɬɛɵɬɶ ɜɢɡɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵɜȽɂɋɨɬɞɟɥɶɧɨɢɥɢɜɦɟɫɬɟɦɨɝɭɬɛɵɬɶɡɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɧɵɞɥɹɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɪɚɡɧɵɯɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜȽɂɋɚɧɚɥɢɡɚɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵɞɥɹɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢɧɚɝɥɹɞɧɵɯɤɚɪɬɢɫɟɪɢɣɤɚɪɬɂɫɩɨɥɶɡɭɹɪɚɡɥɢɱɧɵɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟɚɬɪɢɛɭɬɵɜɬɨɱɤɚɯɦɨɠɧɨɜɢɡɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶɢɯɜȽɂɋɜɜɢɞɟɞɢɚɝɪɚɦɦɜɵɜɨɞɢɬɶɧɚ ɷɤɪɚɧɮɨɬɨɛɢɨɬɵ ɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶɨɛɨɛɳɺɧɧɵɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɄɪɨɦɟɬɨɝɨɧɚɥɢɱɢɟɞɚɧɧɵɯɜɬɪɚɧɫɟɤɬɚɯɧɚɪɚɡɧɵɯɭɱɚɫɬɤɚɯɚɤɜɚɬɨɪɢɣɜɪɚɣɨɧɟɫɬɚɧɰɢɢɩɨɡɜɨɥɹɟɬɩɪɨɜɨ-ɞɢɬɶɢɧɬɟɪɩɨɥɹɰɢɸɞɚɧɧɵɯɩɨɨɬɞɟɥɶɧɵɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɚɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɡɚɪɚɡɧɵɟɝɨɞɵɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɜɨɞɧɢɯɢɬɟɯɠɟɬɨɱɤɚɯ±ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶɞɢɧɚɦɢɤɭɢɡɦɟɧɟɧɢɹɫɨɫɬɨɹɧɢɹɛɢɨɬɵɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɜɞɚɧɧɨɦɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢɢɧɚɤɨɩɥɟɧɢɟɩɨɥɟɜɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɩɨɞɪɭ-ɝɢɦɭɱɚɫɬɤɚɦɚɤɜɚɬɨɪɢɣɩɨɡɜɨɥɢɬɪɚɫɲɢɪɢɬɶɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɜɨɛɥɚɫɬɶɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨɚɧɚ-ɥɢɡɚɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣɫɩɨɫɬɟɩɟɧɧɵɦɩɟɪɟɯɨɞɨɦɤɚɩɪɨɛɚɰɢɢɦɟɬɨɞɢɤɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨ-ɜɚɧɢɹɢɛɢɨɢɧɞɢɤɚɰɢɢɝɟɨɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɩɪɨɰɟɫɫɨɜɧɚɥɨɤɚɥɶɧɨɦɭɪɨɜɧɟ
5. Обсуждение: оформление результатов исследований и их представление в виде  
наглядных картографических произведений, 3D-моделей, профилей,  
а также в научно-популярной форме в WEB-среде. 
ɇɟɫɦɨɬɪɹɧɚɜɟɫɨɦɵɟɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹȽɂɋɞɥɹɚɧɚɥɢɡɚɢɜɢɡɭɚɥɢɡɚɰɢɢɞɚɧɧɵɯɜɨɞɧɨɦɩɪɨɟɤɬɟɱɚɫɬɨɫɬɨɢɬɡɚɞɚɱɚɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹɧɚɝɥɹɞɧɵɯɤɚɪɬɢ'ɦɨɞɟɥɟɣɜɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɺɧɧɵɯɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯɮɨɪɦɚɬɚɯȾɚɧɧɵɟɨɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɢɢɪɟɥɶɟɮɟɫɭɲɢɢɞɧɚɚɤɜɚɬɨɪɢɣɜɪɚɡɥɢɱɧɵɯɜɚɪɢɚɧɬɚɯɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣɜɢɡɭɚɥɢɡɚɰɢɢɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɩɨɫɨɛɵɢɡɨɥɢɧɢɣɤɨɥɢ-ɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɮɨɧɚɤɚɪɬɨɞɢɚɝɪɚɦɦɨɮɨɪɦɥɹɸɬɫɹɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɦɢɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ$UF*,6ɜɪɟɠɢɦɟɤɨɦ-ɩɨɧɨɜɤɢɤɚɪɬɪɢɫ
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Ɋɢɫɉɪɢɦɟɪɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹɨɬɞɟɥɶɧɨɣɤɚɪɬɵɜɨɛɳɟɣɫɟɪɢɢɤɚɪɬɩɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ 
ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚɨɛɪɚɡɰɨɜɩɨɱɜɨȽɚɥɢɧɞɟɡ
ɊɢɫɉɪɢɦɟɪɞɨɩɨɥɧɟɧɢɹɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹɨȽɚɥɢɧɞɟɡɩɪɨɮɢɥɹɦɢɬɪɚɧɫɟɤɬ
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ$UF6FHQHɩɨɡɜɨɥɹɟɬɫɨɡɞɚɜɚɬɶ'ɦɨɞɟɥɢɤɚɤɞɥɹɛɚɡɨɜɵɯɞɚɧɧɵɯɰɢɮɪɨɜɵɯɦɨɞɟ-
ɥɟɣɝɥɭɛɢɧɜɫɟɝɨɪɚɣɨɧɚɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɢɤɥɸɱɟɜɵɯɭɱɚɫɬɤɨɜɬɚɤɢɜɬɪɺɯɦɟɪɧɨɣɫɪɟɞɟɩɪɨɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ
ɢ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɪɚɫɱɺɬɧɵɟ ɢ ɢɧɬɟɪɩɨɥɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɪɢɫ  ȼ ɟɞɢɧɨɦ ɩɪɨɟɤɬɟ
ɬɪɺɯɦɟɪɧɨɣɜɢɡɭɚɥɢɡɚɰɢɢ$UF6FHQHɡɚɝɪɭɠɟɧɵɫɫɨɨɬɜɟɬɫɜɭɸɳɟɣɧɚɫɬɪɨɣɤɨɣɨɬɨɛɪɚɠɟɧɢɹɨɛɨɛɳɺɧ-
ɧɚɹɰɢɮɪɨɜɚɹɦɨɞɟɥɶɪɚɣɨɧɚɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɧɚɥɨɠɟɧɵɤɨɫɦɢɱɟɫɤɢɟɫɧɢɦɤɢɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɧɚɫɬɪɨɟɧɨ
ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɢɹɬɪɚɧɫɟɤɬɛɢɨɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟɢɦɨɪɮɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣɚɧɚɥɢɡɢɩɨɱɜɮɨɬɨɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹɯɢ-
ɦɢɱɟɫɤɢɣɚɧɚɥɢɡɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ'ɦɨɞɟɥɟɣɪɚɫɲɢɪɹɟɬɧɚɝɥɹɞɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɢɪɟɡɭɥɶɬɚ-
ɬɨɜɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɲɢɪɨɤɨɦɭɤɪɭɝɭɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣɚɬɚɤɠɟɜɰɟɥɨɦɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɚɦɢɦɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟ-
ɥɟɦɞɪɭɝɢɟɜɚɪɢɚɧɬɵɤɚɤɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨɬɚɤɢɜɰɟɥɨɦ±ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɢɧɬɭɢɬɢɜɧɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚɞɚɧɧɵɯ
Ɋɢɫȼɚɪɢɚɧɬɵɬɪɺɯɦɟɪɧɨɣɜɢɡɭɚɥɢɡɚɰɢɢɫɥɨɺɜɜ$UF6FHQH
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YUPOɞɚɺɬɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣɩɭ-
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ɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜɗɬɨɫɜɹɡɚɧɨɤɚɤɫɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɢɩɟɪɜɢɱɧɵɯɞɚɧɧɵɯ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹɩɪɨɟɤɬɚɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɡɧɚɱɟɧɢɹɬɚɤɢɫɦɧɨɝɨɝɪɚɧ-
ɧɨɫɬɶɸɢɫɥɨɠɧɨɫɬɶɸɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯɞɚɧɧɵɯɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɤɨɬɨɪɵɟɞɥɹɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹɧɟɫɩɟɰɢɚ-
ɥɢɫɬɚɹɜɥɹɸɬɫɹɫɤɨɪɟɟɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɦɱɟɦɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦɈɞɧɚɤɨɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɢɹɞɚɧɧɵɯɭɤɪɚɢɧ-
ɫɤɢɯ ɚɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɦ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɪɟɲɚɬɶ ɤɨɬɨɪɭɸ ɩɨ
ɧɚɲɟɦɭɦɧɟɧɢɸɧɚɢɛɨɥɟɟɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɜɂɧɬɟɪɧɟɬɫɪɟɞɟɉɨɬɨɦɭɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɦɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ :(%ɪɟɫɭɪɫɚ ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɧɵɦɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ
ɜɵɩɨɥɧɢɬɶɧɚɨɫɧɨɜɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨȽɂɋɩɪɨɟɤɬɚ
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